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Peter Collin – notice
1 Peter Collin (né en 1967) est, depuis 2008, collaborateur scientifique à l’Institut Max
Planck d’histoire européenne du droit à Francfort-sur-le-Main. Après avoir soutenu sa
thèse en 1999 à l’université Humboldt (Berlin) en histoire du droit pénal, il a été, entre
2000  et  2008,  assistent  scientifique  à  la  chaire  de  droit  public  et  d’histoire
administrative  européenne  à  l’université  de  Greifswald,  auprès  du  professeur  Erk
Volkmar  Heyen.  En  2008,  il  y  a  obtenu  son  habilitation  en  droit  public,  histoire
moderne du droit et de l’administration et sciences administratives.  L’histoire de la
coopération entre l’État et l’économie, l’histoire de l’auto-gestion des communes et de
l’organisation  de  l’administration  ainsi  que  l’histoire  du  droit  des  associations
économiques et non-économiques figurent parmi ses axes de recherche principaux. 
2 Peter Collin (geb. 1967) ist seit 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-
Institut  für  europäische  Rechtsgeschichte  tätig. Nachdem  er  1999  er  zu  einem
strafrechtshistorischen  Thema  an  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin  promoviert
wurde,  war  er  von  2000  bis  2008  als  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  und
Wissenschaftlicher  Assistent  am  Lehrstuhl  für  Öffentliches  Recht  und  Europäische
Verwaltungsgeschichte  (Prof.  Erk  Volkmar  Heyen)  an  der  Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald tätig. 2008 habilitierte er sich dort für öffentliches Recht, neuere
Rechts- und Verwaltungsgeschichte und Verwaltungswissenschaft. Die Geschichte der
Kooperation  von  Staat  und  Wirtschaft,  der  kommunalen  Selbstverwaltung,  der
Verwaltungsorganisation  und  des  Rechts  wirtschaftlicher  und  nichtwirtschaftlicher
Assoziationen sind einige seiner Forschungsschwerpunkte.
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